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REVISIO A LA PRONOMINALITZACIO ATRIBUTIVA I 
PREDICATIVA DE LA LLENGUA CATALANA 
JOSEP M. MIR I TOMAS 
Artesa de Lleida 
1 . Situació. Atributs i Predicatius 
Si fem una rapida ullada a les gramhtiques, de seguida ens adonarem que un dels 
punts més imprecisos de la sintaxi normativa Cs el dels pronoms substituts dels 
complements atributiu i predicatiu. De fet, es tracta d'una mancanca tradicional dins 
els estudis sobre llengua catalana; Segarra s'hi refereix com una de les qüestions que 
només 
"van ser estudiades a mitges per Fabra" (1985:155) 
i que, en l'actualitat, 
"requereixen una atenció especial, vist que desvetllen encara 
algunes incbgnites que cal aclarir" (1985:155) 
Els tractadistes, tot sovint, s'han dedicat a constatar la seva sorpresa -o irritaci6- 
quan més d'una soluci6 pronominal 6 possible, i a repartir funcions als diferents 
pronoms implicats sobre I'única base del propi sentit de la llengua i fora de 
qualsevol marc tebric conjunt, del tot indispensable de cara a una soluci6 efectiva i 
raonada. 
La discrepancia existent entre la norma i les variants que s'hi interfereixen o la 
substitueixen en la llengua parlada arreu del domini, va ser excel.lentment exposada 
per Sola (1973:7-56, esp. 23-27), el qual, a més, apunta idees cabdals: que la 
representaci6 de la funci6 atributiva presenta vacil.lacions a les llengües romaniques 
en general, que la fixaci6 del criteri normatiu s'ha fet sobre la base de la tipologia 
verbal i l'estructura del complement (i ja aleshores hi detectava alguns greus 
inconvenients), i que la relaci6 entre les formes pronominals i el component 
semantic dels elements plens a substituir no podia ser menysvalorada. Malgrat aixb, 
ben poc s'ha avanCat fins avui, per bé que s'ha incorporat un altre criteri de caire 
sintictic, el qual ha permks de superar el maremhgnum terminolbgic que s'ha patit 
durant dkcades. En atenció a I'oraci6 en quk es troba, s'ha convingut a anomenar 
atribut el complement verbal imprescindible de tota oració copulativa, i predicatiu el 
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complement verbal adjectiu (d'arrel atributiva) que es pot trobar en les oracions 
predicatives. 
D'altra banda, Fabra mateix (1956:8 84) ja va remarcar la doble natura sinthctica de 
l'atributlpredicatiu: estructurat per definici6 sobre un sintagma adjectiu, realitza 
alhora unafunció adjectiva (de complement del nucli nominal del Subjecte o del CD) 
i una altrajinció adverbial (de complement del nucli verbal del predicat). Per aixb és 
que, situat entre els complements del verb (com si no seria possible la seva 
substituci6 per un pronom Bton?), manté concordanca de gbnere i nombre amb el 
substantiu. Fabra afegeix que si tal complement es troba desplacat enmig del 
subjecte oracional, cal pronunciar-10 entre pauses (i transcriure'l grhficament entre 
comes), i el defineix semhnticament com aquell complement verbal que presenta una 
relacid lbgica amb el pensament expressat per l'oraci6 sencera, a diferkncia del mer 
paper de determinaci6 substantiva que és habitual en l'adjectiu. 
2. Substitució pronominal de l'atribut 
2.1. Lbtribut amb el pronom HO 
Bo i admetent aquesta doble natura, sembla que en l'atribut hi predomina la funci6 
adjectiva per damunt de l'adverbial: actua més com a modificador del nom que no 
pas del verb. I aixb per les propietats intrínseques d'aquestes oracions, on el verb 
copulatiu és un simple nexe entre subjecte i complement verbal, buit d'aportacions 
lkxiques (que resten concentrades en l'atribut i, així, es parla de Predicat Nominal). 
Llavors, doncs, el pronom Bton ha de reemplacar no tan sols un simple complement 
del verb, sinó mes Bmpliament tota la predicació oracional (auxiliaritat verbal 
exclosa). La substitució de l'atribut en les oracions copulatives ateny uns valors 
globalitzadors, conceptualitzadors. I la llengua no disposa per a una tal cosa cap 
pronom més adient que l'anomenat pronom neutre HO (Mariner 197580-81). Com 
que aquest valor es manté amb independkncia de l'estructura de l'atribut (perqd 
respon a l'esdncia de Soració copulativa), amb el pronom HO sempre pot efectuar- 
se la commutaci6 del complement atributiu, sense límits de cap mena1: 
-Amb SAdj: la) Diuen que és negre, i no ho és. 2a) Deies que és blanc, i no ho 
6s. 3a) Diu que s6n blancs, i no ho s6n. 4 L'un és dolent; l'altre 
tambC ho és. 5 En Joan, ho és o no ho és, de fel i~? 6 Aquest home 
sembla beneit, perb no ho és. 7 La Maria, ho és o no ho és, de felic? 
8 Es llarg? Si que ho és.2 
1 La casuística mai no pretén l'exhaustivitat, sinó l'exemplificació. Per a) b) c) -vegeu $8 2.1,2.2 
i 2.3 res~ectivament- s'indica multi~licitat de documentació ~ronominalitzadora d'un mateix cas. 
Ruaix (1985:19): "el participi d'un verb que, amb l'ajit de i'auxiliar ésser o ser,  forma 
i'anomenada veu passiva, es comporta sindcticament com un predicat nominal, ja que podem 
substituir-10 pel pronom feble HO: 'La pobra criatura fou assassinada i la seva germaneta també 
ho fou"' 
- Amb SA@ quantificat: 9a) S6n molt curts: ho s6n més que els teus. 10 És 
dolent aquest noi? Ho és molt. 1 la) Aquest carrer no és tan llarg com 
el de St. Pere, i jo em creia que ho era mes. 12 Es ben ximple! Ho Cs 
ben bé. 13a) Ara ja no és gaire delicat, perb abans ho era molt. 
-Amb SPrep: 14 Els coberts semblaven d'argent, perb no ho eren. 15a) Jo s& 
(soci) del Reuslde la cooperativa. -Jo també ho s&. 16a) S6n de 
Granada. -Ho d n .  17 Aquest xicot és de Vic, i aquell altre també ho 
Cs. 18 M'havien dit que era de fusta, perb veig que no ho Cs pas.1 
-Amb SN indeterminat: 19 Sou mare? Ho sóc. 20 Són enginyers? Ho s6n. 21 
S6n metges? Si, que ho s6n. 22 En Pere és mestre; fa cinc anys que 
ho és. 23 Vi, aixb? Ja no ho 6s: 6s vinagre. 24 En Joan, ho Cs o no 
ho és, de mestre? 25 No era un bon governant? Si: no es pot negar 
que ho era. 26 En Joan. ho Cs o no ho Cs, un metge bo? 27 En Joan 
ho és, un metge bo. 28 Voldria Csser metge, perb no ho serb. 29 Era 
un actor. Ho era. 30 Ets músic? Si, ho s6c. 31 Ja no ho s6n. de 
vei'nes. 32 Ja s6n tres? Si, ja ho s6n i aviat seran quatre. 33 Semblava 
una secrethki, perb no ho era? 
- Amb SN determinat: 34a) Sou la mare del meu amic? Si, ho sóc. 35a) Eren 
els enginyers que van construir el pont? Si, ho eren. 36 S6n els 
metges? Si que ho s6n. 37a) Es la Sílvia? Ho Cs. 38a) S6n els teus 
verns? Ho s6n. 
- Amb verbs defunció analoga a la del copulatiu ser: 39 Dius que esd molt malalt? 
Doncs no ho sembla. 40 Esth malalt el mestre? Ho est2 des d'ahir. 41 
Comprem d'aquest formatge; sembla bo. Si, que ho sembla. 42a) En 
Miquel no vindrh: esd malalt. No ho es& pas! 43 La dona estava 
malalta, perd no ho semblava. 44 Estic malalt. Ho estic. 45 
Semblaven tres pagesos. Ho semblaven. 46 Sempre ho estic, de 
content. 47a) En Miquel no vindrh perqu& esth malalt. No ho esd 
pas! 48a) S6n catalans, perd no ho semblen gens. 49a) La Neus 
estava molt deprimida; en Pau no ho estava tant. 
2 . 2 .  Lbtribut amb el pronom EN 
La llengua parlada, i amb moltes restriccions, algunes gramitiques, corroboren la 
possibilitat de substituci6 de I'atribut del pronom EN: 
Amb qualsevol preposició: "'Aquestes flors són per al menjador. Ho són"' (Ruaix 1985:80). De 
fet, la relació semantica entre Atribut SNISPreplSAdj sembla contrastada: 'La paret és 
argent/d'argent/argentada Ho és'. 
J. Martí (1969:172) defineix el substantiu del predicat nominal o atribut com un cas 
d'adjectivació. Amb independbncia de la seva estructura, doncs, la natura de I'Atribut es manté 
sempre adjectiva. Així, trobem fins i tot AtrISAdv que pronominalitzen en HO: "'Ja estis bé? 
Encara no ho estic del tot'; 'Aquesta suma també ho esti. de malament"' (Ruaix 1985:80). 
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"sembla que no podem excloure el pronom EN de la funció Atr, 
per raó de les seves funcions generals: substitut d'un element 
quantificat-indefinit-indeterminat i del sintagma de.." (Soli 
1973:29) 
En efecte, l'únic límit clar rau en els casos d'atribut substantiu determinat. Si certs 
tractadistes n'acoten mCs taxativament les possibilitats (Miquel i Planas 1981:12; 
Ruaix 1980:74 i 1985:86; Tornaveu-COU 1986:98; etc.) i es mostren remisos 
davant i'abast real del proc6s Cs perqub han estat enduts per una simple deformació 
estadística: la substitucid amb EN de I'atribut adjectiu quantificat -únic cas admb per 
la normativa- 6s altament sovintejada. Perb l'adjectiu (com assenyala Sola amb 
exactitud) Cs una categoria quantificable per naturalesa: explícitament, pero també 
implícitament -indefinit-, o sigui, sense presbncia necesskia de la partícula de 
quantificació. 
L'ús ple del pronom EN com a substitut de l'atribut, el reflecteix Fabra 
"en el llenguatge col.loquiai" (1932:677) 
Fins a cert punt es comprhn que aquesta tolerhcia no passés a la llengua normativa, 
ja que, sense una teoria explicativa prou satisfactbria, el Mestre, atenent a criteris 
ben rigorosos, no podia acceptar la substituci6 d'un mateix complement per dues 
formes pronominals. Ja des d'abans havia desaconsellat -no pas prohibit- l'ús d'EN 
en favor &HO (1918:62). I Segarra indica que 
"en la mateixa gramitica pbstuma de Fabra, on el mestre no 
precisa les possibilitats substitutbries de en [...I Coromines 
afegeix, motu propio, que HO és més recomanable (1956:s 86, 
p. 80)" (1984:34) 
Heus ací, doncs, la raó de la tendkncia al defugiment de l'ús &EN en funcions 
atributives, que, amb tot, abasta atributs de qualsevol estructura, llevat la de SN 
determinat: 
- Amb SAdj: 50b) Diuen que Cs negre, i no n'Cs. 51b) Diu que s6n blancs, i no en 
s6n. 52 Aixb no 6s estrany. Aixb no n'Cs. 53 Els pantalons em són 
amples. Me'n s6n. 54 El barret t'Q petit. Te n'és. 
-Amb SAdj quant$cat: 55b) S6n molt curts; en s6n mCs que els teus. 56b) 
Aquest carrer no Cs tan llarg com el de St. Pere, i jo em creia que 
n'era mCs. 57 Que n'Cs, de ximple. 58b) Ara ja no és gaire delicat, 
perb abans n'era molt. 
- Amb SPrep: 59b) Jo s6c (soci) del Reuslde la cooperativa. Jo tamb6 en sóc. 60b) 
Són de Grananda. -En són. 
-Amb SN indeterminat: 61 En Joan n'és un, de metge bo. 62 Sabeu si aquest 
home n'Cs un, de delineant? 63 Li sóc padrí. Li'n sóc.' 
Dialectalment 'n'hi sóc, de padrí', no acceptat normativament, amb el mateix procés d'inversió 
d'ordre i recanvi de LI en HI que en el cas de EL(CD)+LI(CI)=L'HI de les frases predicatives. 
- Arnb verbs definció analoga a la del copulatiu ser: 64b) Esta malalt el mestre? 
N'esth des d'ahir. 65 Et sembla bo? A mi no me'n sembla (tant). 66 
Aquests nois semblen germans. Aquests nois en semblen. 67 Si 
n'estic, de content! 68b) En Miquel no vindra perque esta malalt. -No 
n'esth pas, de malalt! 69b) Són catalans, perb no en semblen gens. 
70b) La Neus estava molt deprimida; en Pau no n'estava tant.1 
2.3. L'atribut arnb el pronom EL 
Els pronoms de tercera persona de CD (ELIS, LALES) es prescriuen 
normativament com els únics substituts per als atributs de SN determinat. Així, 
tenirn: 
- Arnb SN determinar: 71c) Sou la mare del meu amic? Sí, la sóc. 72c) Eren 
els enginyers que van construir el pont? Sí, e,ls eren. 73 Eren els 
metges? No els eren: eren els veins. 74 Que? Es en Pere, o no l'és? 
75 Et penses que era la padrina i no l'era. 76 Semblaven els teus 
parents, perb no els eren. 77 Em creia que eren les meves cosines, 
perb veig que no les són. 78 En Joan, l'és o no l'és, el metge 
d'Espot? 79 Quina hora és? -Les cinc. -No les són, encara, les cinc! 
80c) Es la Sílvia? L'és. 81 Són les cinc? Les són. 82 Creia que ja 
eren les dotze, perb veig que no les són. 83 No crec que siguin els 
especialistes, pero potser sí que els són. 
Aquesta mena de substitució ja va ser comentada per Fabra en la seva primera obra 
(1891:37, nota 1) i, després, l'ha mantinguda i defensada en totes les successives 
gramhtiques seves (1912:s 131, p. 172; 1918:s 43, ap. 111, p. 61; 1956:s 86, p. 
79). Malgrat aixo, el seu ús col.loquial és limitadíssim. En paraules de Sola, 
"l'opinió general el considera una raresa, tot i admetent que en 
algun cas no ho és tant refent a l'hora o amb el verb aparentar [...] L'ús d'aquests pronoms potser és una realitat en algun cas 
especific, pero fora d'aixo és un pur artifici o estrangensme" 
(1973:27) 
En efecte, en la llengua parlada, la interferencia arnb HO és gairebé unhnime2. 
2.4. La connexió semdntica 
Llengua col.loquia1 i llengua normativa conviuen en contínua paradoxa en el cas de 
la pronominalització de l'atnbut: mentre que oralment s'expandeixen els usos de EN 
EN substitut d1Atr/SAdv: "'Et sembla bé? A mi no me'n sembla (tant)"' (Sola 1973:26) (v. ex. 
65). 
2 1 ben segur queja ho era Uavprs de I'elaboració dels pnmers treballs de Fabra, que consigna: 
"Sin embargo, también se dice en este caso [...] ho l...] (Barcelona)" (1912172). Només després 
vingué el silenci sense cap explicació. 
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al costat de HO i I'ús de HO per damunt de EL, normativament es constrenyen en 
sentit contrari. La qüestió és on trobar el desllorigador, les raons que facin inútils les 
prevencions dels gramatics davant la triple pronominalització de I'atribut. O dit 
altrament, les raons que la fan possible en la llengua parlada. Si és així que el poder 
referencial del llenguatge radica en la manca de relació entre el signe lingüístic i les 
coses, quan -com ara- tractem de la relació entre mots plens i unes proformes 
nominals (atones), les quals dins la llengua només tenen ja un poder referencial de 
'segona m&', es fa evident que el seu ús remet a les connexions que la categoria 
pronominal manté arnb els principis elementals del llenguatge, tals com el 
d'abstracció/concreció. 
De l'una banda, EN i EL mai no se superposen entre si, sinó que ambdós presenten 
duplicitat respecte a HO, el qual estén el seu ús pronominal atributiu sempre arnb 
valua conceptual i generica. Per contra, doncs, EN i EL han de prendre una vhlua 
'tangible' o específica. Aquell pronominalitza la idea, I'esdncia, la qualitat; aquests, 
I'objecte, I'existkncia, la quantitatl (i no confonguem l'atribut quantificat arnb 
pronominatlització quantitativa de I'atribut). De l'altra banda, EN i EL tampoc no 
s'interfereixen entre si en ordre a la seva propia natura: aquel1 abasta tots els casos 
sotmesos a indeterminació o indefinició; aquest altre substitueix l'atribut determinat i 
definit2. 
Ara bé, la funció determinadora de l'article (i de bona pan dels determinants) pot ser 
o bé individualitzadora o bé abstractiva. Es a dir, en referencia a l'objecte o, en 
canvi, al seu genere o classe. Per aixb és que l'ús de ELIS, LA/LES es restringeix 
tant en la llengua parlada: perque la funció abstractiva (=conceptualitzadora) cau de 
ple dins els dominis de HO. 1 la millor manera d'evitar l'ambigüitat és evitar-ne l'ús, 
excepte en aquells atributs que només poden entendre's individualitzats, quantificats: 
les construccions horhries, p. ex., que mantenen una veritable vitalitat de 
pronominalització amb EL. 
El fet que algunes construccions ens 'sonen' rnés adients arnb una o alma forma 
pronominal es deu, tan sols, a la deformació produida per l'estretor de la normativa 
de la llengua i, també, a la interrelació que s'estableix entre les proformes i la 
mateixa intencionalitat del missatge. Així, és lbgic que pera una frase ponderativa o 
exclamativa ('Que n'és, de bonic!; Sí que n'és, de metge!') ens estimem més una 
pronominalització 'quantitativa' arnb E,N, mentre que en d'altres de simplement 
enunciatives la preferim 'qualitativa' ('Es un metge - Ho és'). 1, tot sovint, ens és 
indiferent i, llavors, optem per la substitució més relaxada, més amplia, més 'neutra' 
(amb H0)3. 
HO quaiitatiu (Soli 1973:19); EN quantitatiu (o partitiu) gairebé a cada manual que l'admet. 
Notem com en espanyol no hi ha aquesta possibilitat de distingir seminticament l'atnbut a 
través de dos pronoms itons. sinó que tots pronominalitzen en LO (Onieva 1986:184). 
Generalment arnb article, peri, tarnbé amb demostratiu, possessiu, aiguns indefinits (tal, cert. 
qualsevol), etc. Notem que la distnbució ENEL en l'atnbut és pard.lela a la del CD. 
3 Pero insistim en el fet que la tna entre ENIHO depen de la vessant sernintica de la 
pronominalització, i no pas de la de l'oració on s'insereix: "'Que divertit és! Sí, que ho és!"' 
(Tomaveu-2n 1986:130) 
3 . Substitució pronominal del predicatiu 1 
3.1. El predicatiu amb els pronoms adverbials 
Bo i admetent la seva doble naturalesa, sembla que en el predicatiu hi predomina la 
funció adverbial per damunt de l'adjectiva: actua més com a modificador del verb 
que no pas del nom. En les oracions no copulatives, el verb predicatiu, que hi 
realitza les funcions en plenitud, relega els sintagmes que l'acompanyen al paper 
exclusiu de 'complements verbals' (a diferencia de l'atribut en les oracions 
copulatives). Per aquest motiu -com bé assenyala Ruaix (1985:20)- la 
pronominalització dels predicatius haurh de diferir de la dels atributs. , 
Ates el predomini de la funció adverbial, la llengua efectua la substitució del 
predicatiu a través dels anomenats 'pronoms adverbials'': H1, que detenta una 
absoluta hegemonia normativa, i EN, acotat en principi al cas únic de 'fer-se' (Fabra 
1956:80), perb que ha vist reconegudes ara amb un verb adés amb un altre -i sempre 
ben parcament- altres possibilitats de pronominalització predicativa, sempre -aixb sí- 
en concurrencia amb Hi (cf. Gelabert 1979:23-24; Avui12 1981:lOl; i sobretot 
Ruaix 1985:86,90). 
3.2. El predicatiu del subjecte amb HI l 
3.2.1. Arnb verbs predicatius enjhció atributiva 
Quan el predicatiu és l'únic complement que apareix al predicat oracional, llavors 
ens trobem davant d'una estructura paral.lela a la de les oracions copulatives, i el 
verb predicatiu hi fa una funció aniloga a la d'un copulatiu. Per tal que aixb sigui 
possible, pero, cal que els verbs passin a disposar d'una intransivitat absoluta (sense 
cap altre complement de base nominal: CD/CI/CR&gim), ja sigui per propia natura o 
bé a través de la seva conversió en pronominals2. D'on que, p. ex., els verbs 
transitius amb CD implícit (tipus cantar) mai no poden, ni en el cas que 
s'acompanyin d'un predicatiu, fer funcions analogues a les dels copulatius. Tot 
aixb, ho comprovarem als exemples següents: 
- Amb SAdj: 84 El1 s'ha tomat vermell: no s'hi ha tomat ella. 85 Va caure malalt 
dijous. -No, hi va caure divendres. 86 Deien que es tomaria agre, i 
no s'hi ha tomat. 87 L'has feta tomar vermella, la pobra xicota. -Sthi 
torna per no res. 88 Tu estas malalt, pero jo no hi estic. 89 Vaig 
quedar espantat; perb el1 no hi queda gens. 90 Resulta cara aquesta 
fruita? No hi resulta. 91 Uns dies apareixen nuvolosos i altres no hi 
1 La freqüencia d'ús del predicatiu respecte a d'altres wmplements verbals és molt baixa perque hi 
ha preferencia de construcció dels SN i SPrep corn a CD/CI/CR&gim abans que corn a Pre4SN 
o PredISPrep. Per fer possible construccions de predicatiu en oracions amb altres complements, 
se sol recórrer a partícula del tipus comlcom a. 
En el cas dels verbs pronominals. cal que hi hagi correspondencia entre subjecte i pronom. En 
cas contrari, ens trobaríern davant d'un cas de predicatiu del CD. 
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apareixen. 92a) Es va trobar cansat. Avui ja no s'hi troba (tant). 93 
Pensivem que el pa es faria bo i no s'hi ha fet. 94 Ací es presenta 
molt suau, pero enlloc no s'hi presenta tant. 95 L'Agnks anava sola. - 
Hi anava. 96 L'Andreu s'ha quedat sorprks. -L'Andreu s'hi ha 
quedat. 97 La Rosa s'ha tomat vermella. -La Rosa s'hi ha tornat. 98 
Aquesta tinta no és negra, pero s'hi va tomant. 99 Aparegué cansat. - 
Ni aparegué. 100 Va brut; sempre hi va. 101 Aquesta miquina va 
forcada, aquella no hi va tant. 102 Ahir anava molt mudat; avui ja no 
hi va gens. 103a) Et sents content? Me'n sento molt; jo també m'hi 
sento. 104a) Si se'n va quedar, de parat. Ell tarnbé s'hi va quedar, de 
parat. 105 Sempre es creia indispensable; ben bé que s'hi creia.1 
- Arnb SN indeterminat: 106 Havia de fer-se metge i no s'hi fa.2 
3.2.2. Amb verbs predicatius i presencia dáltres cornplements 
Quan el complement predicatiu del subjecte comparteix la predicació oracional amb 
d'altres complements de base nominal, llavors perd tot caricter atributiu. 1, amb 
aixo, els límits del procés de substitució pronominal del predicatiu amb HI es veuen 
augmentats per la concurrencia de HI amb d'altres tipus de complements. 
3.3. El predicatiu del subjecte amb EN 
3.3.1 . Amb verbs predicatius e n h c i ó  atributiva 
Malgrat que la normativa fabriana admet aquest ús tan sols en un únic cas (amb el 
verb fer-se), hi ha pertot manca absoluta de raonament3. De fet, en la llengua 
parlada, el trobem usat en concurrkncia amb HI, si bé només alguns tractadistes han 
gosat insinuar-ho mínimament: 
- Amb SAdj: 107 En Pere s'ha fet ric i se n'ha fet en poc temps. 108b) Es va trobar 
cansat. Avui ja no se'n troba (tant). 109 Fer-se gran. Fer-se'n. 110b) 
Et sents content? Me'n sento molt; jo també m'hi sento. 11 lb) Si se'n 
va quedar, de parat. Ell també s'hi va quedar, de parat. 112 El 
director es fa molt nc. Els empleats no ens en fem tar~t.~ 
l Per a) b) s'indica duplicitat pronominaiitzadora per a un mateix cas (v. $5 3.2.1. i 3.3.1 .). 
Que hi hagi possibilitat de construcció d'un Pred/SN indeteminat, tot i la concurr~ncia amb el 
CD/SN indeterminat. sembla que és degut a la tipologia del verb: fer-se, considerar. elegir, 
nomenar, etc. són verbs factitius o causatius. 
Segarra (1984:17) indica que si Fabra "hagués pogut comptar amb estudis sobre d'aitres variants 
que no fossin la seva no hauria comes I'error, p. ex., de confondre la pronominaiització del teme 
predicatiu del verb pronominal fer-se amb la del teme predicatiu del verb transitiu fer". 
A l'igual que en l'atribut (v. nota 2, p. 7 i nota 1, p. 9), també podem trobar Pred/SAdv que 
pronominalitzen EN/HI: "'Diuen que va bé, p e d  jo crec que no hi va"' (Moll 1968: ); "'Vas 
bé? -No en vaig gens"' (Sola 1973:27); "'Vas E? -No hi vaig gens"' (Badia 1962, citat per Sola 
1973:27); "'En va molt, de poc a poc! L'aitre també hi va, a poc a poc', 'Et trobes bé? Me'n 
trobo més que ahir', 'Aleshores, eii ja se'n trobava, de maiamentlja s'hi trobava"' (Ruaix 
1985:90). De fet, aquests SAdv ja pronominalitzen en HI si els agafem com a CC(moda1s) (v. 
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-Amb SN indeterminat: 113 Sou soci del Barga? No, perb me'n faré aviat. 
3.3.2. Amb verbs predicatius i predncia dhltres complements 
La pronominalització amb EN del predicatiu en les oracions predicatives és interdita 
per la llengua normativa. La concurrbncia amb bona part dels altres tipus de 
complementació verbal, sobretot amb CDISN indeterminat i amb el Complement del 
Nom del CD, fa que el seu ús com a substitut del predicatiu, no sigui tan freqüentat - 
fins i tot abandonat- per la llengua parlada, a causa de i'ambigüitat generada: 'Canten 
canCons (de Nadal) contents. -En canten cangons (de Nadal)'. 
3.4. El predicatiu del CD amb HI 
No hi ha a les gramatiques res d'específic sobre aquesta mena de substitució. Ben 
just uns quants exemples, tals com: 
-Amb SAdj: 114 Hem sembrat el blat espbs. L'hem sembrat espbs. Hi hem 
sembrat el blat. 115 Té les cames llargues. -Si: les té llargues. Molt 
llargues? Si, que les hi té. També hi té els bragos. 116 Havíeu de 
coure el tall sencer. -Ja l'hi hem cuit, de sencer. També hi hem cuit el 
peix. 117 Té el geni fort. -Si l'hi té, de fort! 118 Vull els plats ben 
nets. Els hi vull. 119 Les flors, porteu-me-les vermelles. Porteu-me- 
les-hi. 120 Els vaig trobar molt resignats, perb, a tu, no t'hi veig 
gens. 121 El primer plat era salat; aquest segon ja no l'hi trobo. 122 
M'agraden els tomaquets ben verds; un altre dia compra'ls-hi més. 
123 Déu te faci bo; Déu t'hi faci. 
- Amb SPrep: 124 En Pau el tractava com a amic de la família. En Pau l'hi tractava. 
125 Els llen$ols, els desitjo de cotó. Els hi desitjo. 126 Em va tractar 
de ximple. M'hi va tractar. 127 Et considero com a amic. T'hi 
considero. 128 El prengué per altri, per un lladre. L'hi prengué. 
-AmbSNindeterminat: 129 Considero en Marc un bon jugador. L'hi 
considero. 
3.5. El predicatiu del CD amb EN 
Si la substitució pronominal del predicatiu del CD és poc present als manuals, quan 
es tracta del pronom EN la seva presbncia es redueix encara més. Només s'hi 
ressegueix una tímida admissió limitada als casos de verb factitiu (Fabra 1932:677): 
- Amb SPrep: 130 Els nois elegiren la Núria com a representant. Els nois n'elegiren 
la Núria. 
nota 1 ,  p. 14). Amb tot, en res no ha d'estranyar que, tant com a Atr que com a Pred, un SAdv 
pronominalitzi com el SAdj (i tota la resta), a causa de la doble natura, adjectiva i adverbial, 
d'aquests dos complements. 
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- Amb SN indeterminat: 131 Han nomenat tresorer en Joan. N'han nomenat 
en Joan. 132 El nomenaran president o no l'en nomenaran? 
3.6. La connexió semcintica i les fronteres sintactiques 
Com en el cas de l'atribut, i malgrat l'escassedat casuística, l'ús pronominal de la 
llengua parlada assenyala que també en la substitució del predicatiu es produeix una 
duplicitat pronominalitzadora entre les proformes HIEN. En l'origen d'aquesta 
dualitat, s'hi poden trobar raons semantiques paral.leles a les que mantenen, en el 
cas de l'atribut, els pronoms HOEN-EL. Amb HI, la substitució s'emprbn des del 
'modus' oracional, des de la subjectivitat expressiva, des de cadcters semantics I 
genbrics; mentre que amb EN, i atenent a la seva natura pronominal (Sola 1973:29), I 
la substitució s'aborda des del dictum, des de la materialitat (quantificada o 
quantificable tot sovint) del mateix contingut expressiu de l'oració (partitiu, Ruaix 
1985:90)1. 
No és menys cert, perb, que aquesta duplicitat pronominalitzadora del predicatiu no 
és, ni de bon tros, tan productiva com en el cas de l'ambut. La causa n'és la mateixa 
estructura del predicat en les oracions predicatives, on la preskncia d'altres 
complements al costat del predicatiu en limita i constreny les possibilitats de 
substitució. Aquests límits podem situar-los, en cada cas: 
3.2.1. La concurrbncia de la substitució pronominal del CCISAdv per HI, 
que fa inviable efectuar alhora totes dues substitucions. I, sovint, 
comporta la repetició del complement ple per esbargir qualsevol resta 
d'ambigüitat (per tant, no prbpiament pleonastica). 
3.2.2. La concurrbncia amb HI substitut d'un CCISAdv o bé d'un CRbgim, 
sense oblidar els casos en qub HI commuta el CI en certes 
combinacions pronominals htones. 
3.3.1 . La concurrbncia amb EN substitut d'un CCIS Adv. 
3.3.2. La concurrbncia amb EN substitut d'un CCISAdv, CRbgim i, 
sobretot, amb el CDISN indeterminat o fins i tot del C del Nom del 
CD. 
3.4. Mateixos límits que en el cas 3.2.2. 
3.5. Mateixos límits que en el cas 3.3.2. 
En definitiva, la pronominalització del predicatiu resulta prou més complexa, 
sindcticament, que la de I'atribut. Potser per aixb mateix, juntament amb la menor 
importhncia d'aquest complement verbal dins l'oració predicativa respecte dels altres 
complements per excel.lbncia del verb, és que algunes llengües -com l'espanyol- i 
El caricter modal que sovint presenta el predicatiu és notat per Soli  (1973:29-30) i Ruaix 
(1985:89). En aquest trobem: 'Camina a poc a poclde pressa. -Hi camina', 'Menjo de bona gana 
Tu també hi menges?', 'Mira malamentlde reüll. -Hi mira'. Soli  confirma HI com el pronom 
més adequat. 
- - 
algun dialecte de la llengua, com el valencia, han perdut o redui't ostensiblement la 
substitució del predicatiu al mateix temps que el dels pronoms adverbials (Onieva 
1976:185; Pitarch 1977:176), i la resta de dialectes l'hagin anat assimilant a un mer 
complement verbal de caire adverbial-modal. 
Finalment, cal destacar el comportament pronominal del verb estar, que permet una 
triple substitució del complement (atributiu o predicatiu?) amb quk s'acompanya: HO 
(v. 5 2.1.), EN (v. 2.2.) i HI (v. ex. 88). Aquest darrer Ús és considerat dialectal 
balear per Ruaix (198580, nota 5) i propi de la llengua antiga1. Perb aixb confirma 
els orígens plenament predicatius d'estar, atributiu o copulatiu només per adopció 
(Ferrater 1973:632). Que l'ús de HO s'hagi imposat amb estar, fins i tot com a 
preferible per la normativa, seria reflex de la seva freqiikncia d'ús com a verb en 
funcions anhlogues a les del copulatiu ser, del qual hauria aprbs aquesta possibilitat 
de commutació per H@. 
Encara prou viu en dialecte nord-occidental: 'No holhiln'estic, de mullat'. 
I bé em sembla que aquesta transgressió sintictica també es dóna, en la llengua parlada, amb 
altres verbs predicatius en funció atributiva, sens dubte com un col.loquialisme propiciat per 
l'equivalencia estructural. Així, p. ex.: 'Ell s'ha tornat vermell; ella no s'ho ha tomat, de 
vermella', 'Deien que es tomaria agre i no s'ho ha tomat', 'Resulta cara aquesta fruita? No ho 
resulta', 'Aquesta miquina va forcada, aquella no ho va tant', etc. Amb altres verbs que sovint 
també es presenten en funció atributiva (dir-se, anomenar-se, ...), al costat de la 
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pronominaiització amb EN també hi trobem, en la llengua parlada, la possibilitat de 
commutació per HO: 'Em dic Josep. Me'n dic/M'ho dic', 'Et van posar Elvira. Te'n van 
posar/T'ho van posar'. La impossibilitat de substituir aquests predicatius (de mbima 
individualització) pel pronom HI ha obert la porta de bat a bat a una tal transgressió. I, encara. 
HO ha pogut agafar bases en la substitució col.loquiai del predicatiu en certes construccions on 
aquest complement s'ailunya, més o menys fortament, de la seva vilua modal: 'Et considero 
(com a) amic. Thi/Te'n/T'ho considero'. 
HO(2.1.) 
la)-12-20- 
34aj35a) 
2a)-3a)-9- 
21-39 
4-5-10- 
11 a)-1 4-22- 
23-24-25- 
26-27-40- 
41-4%) 
6-28-43 
15a)-36 
16a)-29- 
37a)-38a)- 
44-45 
7-8-12-17- 
30-31-32- 
33-46a)- 
47a)-48a) 
13a)-18- 
49a) 
ATRIBUT 
EN(2.2.) 
SOb) 
51 b)-55b) 
59b)-64b)- 
65 
52-60b)- 
66 
62 
53-54-57- 
63-67- 
68b)-69b) 
58b)-70b) 
Subjecte 
HI(3.2.1.) 
84-85 
74-75-76- 
78 
88-89-90- 
91-93-94 
9%)-106 
95-%-97 
1 O5 
98-99-100- 
103a)- 
104a) 
101-102 
EL(2.3.) 
71c)-7%) 
73 
77 
56b)-61 
79 
80c)-81 
82-83 
EN(3.3.1) 
86 
87 
108b) 
109 
11Ob)- 
111b)-113 
112 
I PREDICATIU 
C. Directe 
HI(3.4.) 
123 
107 
124-129 
118-1 19- 
125-126- 
127-128 
120-121- 
122 
EN(3.5.) 
114-115- 
116-117 
130-131 
132 
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RESUM 
La substituci6 pronominal dels complements atributius de les oracions copulatives i 
dels complements predicatius de les oracions predicatives presenta, encara avui, 
forts dubtes i vacil.lacions en la llengua normativa catalana. I, en molts casos, els 
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usos col.loquial i dialectal en divergeixen. Aquest breu estudi pretén de resseguir les 
lleis que regeixen la pronominalitzacid atributiva i predicativa en la llengua parlada, i 
desvetllar-ne el sistema per tal d'aportar llum a la qüestió perqui?, a poc a poc, pugui 
avan~ar-se n la seva fixacid definitiva. 
SUMMARY 
Revision of the replacement of attributive and predicative verb complements 
by certain object pronouns in Catalan. 
In standard Catalan there is still much hesitation regarding the replacement of 
attributive complements in copulative sentences and of predicative complements in 
predicative sentences. Furthermore there is a difference in colloquial and dialectal 
usage. This brief study is an attempt to shed light on rhe subject by tracing the laws 
which govern the replacement of attributive and predicative verb complements by 
pronouns in spoken language and reveal the system. Little by little this usage will 
hopefuiiy become fixed in Catalan. 
